














































工厂 ,习惯的提法是管理 ;而对于生产过程 ,习惯的
提法是控制。 它们都是根据预先已知的信息及反馈























“功能” ,如“会计的职能 ,指的是它的本质功能” ,⑦有





















统 ,作为信息系统 ,它具有反映 (提供信息 )和监督
(控制 )的功能。 会计的基本职能一是反映 (观念总
结 ) ,二是监督 (控制 )10。 笔者认为 ,会计的这两个基
本职能是并重的。会计从一开始产生 ,便具有了反映
和控制两个职能。我国古代的官厅会计本质上执行























































第 1号公告之间 ,存在着很大的不一致性。第 1号公
告始终要求注意未来 ,但第 3、 6号公告要素的定义
则立足于过去的交易 ,同时美国财务会计准则委员
会在第 5和第 6号公告中反复强调 ,权责发生制比
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量 (如风险 )并且能够提供有关未上市证券的信息 ;第三 ,年
度收益报告呈随机游动状而季度收益则可按季节性模式予
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